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2. TRACTAMENT INFORMÀTIC. 
Hem dedicat les pàgines anteriors a presentar qujoes han estat les nos-
tres fonts d' informació bàsiques: les informacions que, com ja hem dit, ens 
van enviar els mateixos autors així com la revisió sistemàtica dels blocs bi-
bliogràfics pròpiament dits. 
Es evident, però, que ni les dades contingudes ens els curricuJa que 
anàvem rebem nj les que nosaltres mateixos buidàvem de les fonts ja publi-
cades, tenien la més m ínima uniformitat . Per a solucionar aquest problema 
vàrem confeccionar el nostre propi fitxer artesanal i així durant dos anys 
(caracteritzats per una lentitud extrema i una eficàcia que no era pas la 
desitjada) vam omplir centenars de fitxes que a mesura que augmentaven es 
feien més difícils de manejar i t ractar cohert>ntment. 
Ens havia arribat l'hora de plantejat-nos un nou tractament -l'informà-
tic- que ens permetés treballar d'una forma més eficaç i vam elaborar així una 
fitxa bibliogràfica que acomplís les característiques indispensables per poder 
correlacionar, en qualsevol moment, les dades de referència bàsiques i ens 
permetés treballar amb índexs complementaris: índex d 'autors, índex crono-
lògic, índex geogràfic per comunitats autonòmiques, índex de publicacions 
col·lectives, índex de t reballs històrics, teòrics i metodològics, etc. 39. 
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La confecció tècnica de la fitxa standard va ésser encomanada a un 
ti.cnic informàtic - J osep Maria Pagès, professor del Centre de Divulgació de 
la Informàtica de la Generalitat de Catalunya- ja que cap dels membres de 
l'equip posseïa els coneixements suficients per a dur a terme aquesta tasca de 
programació. El model de fitxa resultant va ésser el que reproduïm a conri-
nuació: 
« -------- - ----·-- » 













« TEMA: » 
"-------------------------------» 
La informatització de les dades es va fer en dos llenguatges; el d Base 2 i 
el d Base 3, que permeten una acumulació infinita i unes possibilitats gaire-
bé il-limitades a l'hora de correlacionar les dades. El problema radicava en el 
magatzematge de la informació ja que com que no disposàvem d'un ordina-
dor propi, vam introduir-la en un IBM-XT 370 de la Facultat de Filosofia i 
Lletres de Tarragona de caràcter com unitari i, per tant, d'ús limitat. 
De totes maneres, no va ésser aquesta la raó principal que ens va impul-
sar a excloure l'lodex temàtic, previst a l'estructura srandard inicial de la 
fitxa i fonamemal en qualsevol treball de recopilació bibliogràfica. Aquesta 
omissió va ésser deguda a uns assaigs previs que vam realitzar en aquest 
sentit i que van fer adonar-nos que els riscs que comportava la inclusió de 
lïndex temàtic eren superiors a les garanties de fiabilitat que podíem ofe-
rir40. 
• • • 
Amb la publicació de Trenta anys de Literatura Antropològica sobre Espa-
nya, esperem haver assolit un primer pas en la casca de recopilació, ordena-
ció, catalogació i indexació de la bibl iografia antropològica recent. De la 
mateixa manera, esperem que la tasca duta a terme ajudarà als especialistes a 
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establir a.lguns dels grans perfils del que ha escac i és l'antropologia cultural i 
social a l'Espanya de la postguerra. 
Per la nostra banda, ens proposem donar continuïtat al treball que ara 
publiquem, mitjançant l'actualització periòdica41 de Ja bibliografia. Agraï-
rem , doncs, les referències noves que ens enviïn els aucors (les úniques que en 
garantim la publicació) així com la comunicació de cores aquelles deficièn-
cies que hom pugui observar en els materials que, seguidament, transcri-
VIm. 
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